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I 
摘 要 
中等职业教育事业快速发展，中等职业学校办学规模急剧扩大，中职学校现
有传统的管理模式已不能适应办学规模的发展，如何充分运用中职学校计算机硬
件设施与网络环境，开发办公信息管理系统，提升管理效率，是我们亟待解决的
问题。 
本文介绍某中职学校信息化应用背景，说明中职学校办公信息管理系统开发
的必要性；运用用例图、结构图等软件分析方法，对中职学校办公信息管理系统
的基本功能进行详细分析，借助结构图、流程图、UML 类图等建模与设计方法，
对系统界面、系统功能模块、系统数据库等进行详细设计；最后，通过系统功能
界面截图以及说明文字，对系统实现进行概述；通过用户应用的测试方法，对办
公信息管理系统测试进行阐述与总结。 
中职学校办公信息管理系统是在软件工程理念的指导下，运用 C#语言、SQL 
Server 2008 数据库等技术开发。该系统实现了信息管理、日志管理、周记管理、
短信管理以及系统管理等模块功能，其中，信息管理模块满足多用户对信息发布
审核、交流展示、检查督促的需求，有效提升了中等职业学校的教育教学管理效
率。 
 
关键词：中职学校；办公信息；管理系统  
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Abstract 
With the rapid development of secondary vocational education, secondary 
vocational schools have expanded dramatically in recent years. The existing 
traditional management model can not meet the needs of the expansion school size. It 
is necessary and urgent to conduct a research on how to make full use of computer 
hardware and network environment to develop an office information management 
system so as to improve management efficiency.  
This dissertation described the background of information application in a 
vocational school and the need for a vocational school to develop an office 
information management system; analyzed in detail the principles of the office 
information management system in a vocational school by using case diagrams, 
structural drawings and other software; planned the system interface, its function 
modules and its database via modeling and designing block diagrams, flowcharts and 
UML class diagrams; and finally, provided an overview of the implementation of the 
system through screenshots and captions of the system function interface; summarized 
the testing of the office information management system by use of the testing methods 
applied by the users.  
The office information management system for a vocational school was 
developed under the direction of software engineering concepts, using technologies 
like the C# language and SQL Server 2008 database. The system modules have been 
implemented such as information management, log management, weekly report 
management, message management, and system management. The information 
management module met the needs of multi-user information dissemination and audit, 
exchange and presentation, inspection and supervision requirements. Consequently, 
this management system effectively enhanced the efficiency of educational 
management in the secondary vocational schools.  
 
Keywords: Secondary Vocational School; Office Information; Management System
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第一章 引言 
1.1 背景及意义 
1.1.1 研究背景 
2005 年，国务院出台《国务院关于大力发展职业教育的决定》等相关重要
文件，职业教育迎来快速发展[1]；2007 年，全国中等职业学校招生总数实现了中
等职业教育与普通高中招生规模基本等量，提前实现了“十一五”规划目标[2]；
根据教育部中国教育概况统计资料显示，全国中等职业学校 2012 年招生规模达
750 万人[3]，2013 年招生规模突破 670 万人[4]，2014 年招生规模达 620 万人[5]。 
我国中等职业教育事业快速发展，中等职业学校办学规模逐渐扩大，中职学
校的管理模式是否能适应规模的发展与变化？如何运用信息化，如何用好信息化
于教育教学管理，改变校园原有的管理模式，提升管理效率，这是我们目前亟待
思考与解决的问题。 
福建工业学校创办于 1978 年，隶属福建省教育厅，校园网始建于 1999 年，
经改造、扩容后，目前校园网络已覆盖办公楼、教学楼、实训楼等场所，楼宇间
用光纤敷设，实现 100M 到桌面，各行政科室均已按照人员配备计算机设备，2010
年学校为各班级配备电脑与多媒体投影设备，2012 年校园网络实现班班通，学
校网络硬件环境成熟。但是，学校在软件方面投入不足，各行政科室按照各自上
级主管部门要求使用着不同的信息化系统上报财务管理、资产管理、学籍管理等
数据，学校没有统一的信息交流平台，各行政科室内部以及科室之间，发布通知
等信息使用 QQ 通讯和电话，通过 QQ 发送以及 QQ 群共享文件，部分科室依然
习惯于发放纸质通知，行政管理手段落后、低效，已不符合中等职业学校信息化
管理要求，不适应招生规模扩大后中等职业学校管理需求。 
1.1.2 研究意义 
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020 年）》指出：制定学校
基础信息管理要求，加快学校管理信息化进程，促进学校管理标准化、规范化[6]。
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《中华人民共和国教育法》第六十六条在 2015 年 12 月第二次修订中，将教育信
息化写入教育法 [7]。 
因此，充分运用学校计算机硬件设施与网络环境，搭建校园办公信息管理平
台，是适应学校规模发展[8]，提升管理效率的必要条件。 
开发办公信息管理系统的意义： 
1、实现信息发布与审核 
实现学校各行政科室全校性通知的发布与审核；实现学校政务公开，招标公
告等公示；实现科室工作简讯发布与审核，学校三级值班人员的值班日志记录与
发布以及个人工作周记信息的随时记录。 
2、实现信息接收与反馈 
实现文件、通知等重要信息的接收回执与反馈，实现信息的双向传递，从而
跟踪落实信息传递结果。 
3、实现信息共享与交流 
为学校各管理部门搭建信息管理平台，便于行政科室和教学部发布工作计
划、总结以及各阶段工作动态，改变原来信息孤岛的状况，促进各部门之间的工
作交流与文件、教务管理材料、教育交流资源共享。 
4、实现信息检查与评价 
通过学校办公信息管理平台，部门工作动态、个人工作周记等信息发布，方
便了至上而下的检查，校级领导对部门、部门领导对部门人员的各级检查与评价；
同时，信息修改、审核以及发布等操作过程，系统实时记录，方便信息安全的跟
踪管理。 
5、提升管理水平与效率 
学校办公信息管理系统的建立，仅仅从信息管理方面而言，大大提升学校行
政管理及教育教学管理的信息化水平，提升管理效率。 
1.2 国内相关研究综述 
国家高度重视教育信息化，2012 年 3 月 20 日教育部正式发布《教育信息化
十年发展规划（2011-2020 年）》（以下简称《规划》）， 《规划》提出，我国教育
信息化总体发展目标是：到 2020 年，基本实现所有地区和各级各类学校宽带网
络的全面覆盖，教育管理信息化水平显著提高，信息技术与教育融合发展的水平
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显著提升[9]。 
2015 年 6 月，在各地自查基础上，国务院教育督导委员会办公室组织由国家
督学和专家组成的 5 个督导组对 10 省市进行了专项督导检查。督导报告指出：
提高职业教育信息化建设和应用水平需要达到三个方面的需求[8]： 
1、实现网络宽带校校通，为实现教学手段的信息化提供硬件基础条件。 
2、建立职业教育优质数字化教育资源共享平台，推进优质资源共建共享。 
3、建立管理平台，实现职业教育管理信息化。目前在我国已经有超过 95%
的中职学校搭建了中等职业学校学生管理系统，完成了学生学籍登录或补录的相
关工作。 
从该督导报告中了解到，全国职业院校的网络硬件环境已基本构建完成，而
校园管理系统的普及仅限于学籍管理系统。因此，构建中职学校办公管理系统，
是中等职业学校近期亟待加强的信息化建设工作。 
1.3 本文研究内容 
论文研究目标：充分利用校园网络等硬件资源，开发福建工业学校办公信息
管理系统，构建一个安全可靠、开放、高效的集办公信息、值班日志、工作周记、
短信群发等功能为一体的办公信息管理系统，实现校园各行政管理部门信息发
布、审核、交流与评价，解决了福建工业学校基础性的信息化管理基础需求，提
高办公管理效率，提升学校信息化办公水平，使学校的各级管理运作更加规范化、
网络化和自动化，为实现教育现代化奠定基础。 
本文主要研究的内容如下：  
1、调研福建工业学校办公信息化应用背景，分析福建工业学办公信息管理
系统的实用需求，系统开发意义及研究内容，得出解决目前学校管理现状切实可
行的信息化建设方案，  
2、针对福建工业学校办公信息管理系统的应用需求，采用数据流图等完成
系统目标分析、用户分析、功能需求等分析。 
3、对福建工业学校办公信息管理系统的 B/S 体系架构进行设计，对系统界
面原型、功能模块以及数据库 E-R 建模和关键数据库的表结构进行设计。 
4、运用 C#语言和 SQL Server 2008 数据库，完成办公信息管理系统，包括信
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息管理、日志管理、周记管理、短信管理、系统管理等模块功能的实现，同时，
以界面截图及说明展示系统的实现。 
5、概述系统测试目的与方法，以实际应用为原则，对办公信息管理系统进
行功能测试和性能测试，从而得到测试结论。 
1.4 本文组织结构 
全文的由六个章节构成： 
第一章 引言，主要内容是叙述中职学校办公信息管理系统产生的背景和意
义，分析国内职业院校教育管理信息化应用现状，概述本文研究内容和组织结构。 
第二章 系统分析，主要内容是在系统应用背景调研的基础上，进行系统目
标、应用范围和用户分析，概述系统的功能需求，以用例建模方式展开对系统信
息管理、日志管理、周记管理、短信管理、系统管理模块以及非功能性需求等方
面的分析。 
第三章 系统设计，主要内容是概述总体设计思路和原则后，对系统的功能
模块，包括信息管理、日志管理、周记管理、短信管理以及系统管理等模块，进
行流程分析设计，对系统的数据库表的结构进行设计说明。 
第四章 系统实现，主要描述系统开发环境、主要功能模块的界面的方式，
同时对系统的实现过程进行叙述。 
第五章 系统测试，主要以用户角色为第一视角角度，从功能应用方面，对
办公信息管理系统进行测试和总结概括。 
第六章 总结与展望，主要对中职学校办公信息管理系统开发与应用进行总
结，提出在开发及应用方面遇到的问题，今后改进方向和对学校信息化建设的展
望。厦
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第二章 系统分析 
2.1 需求概述 
2.1.1应用背景分析 
福建工业学校的机构按照行政职能分类，正如图2-1学校部门机构图所体现，
共有 20 个行政、教育教学管理部门，分级分类管理。 
 
 
图 2-1 福建工业学校机构图 
 
在对学校信息化管理现状的调研中了解到，学校主要行政科室在信息化专项
应用方面各自为政，各自按照上级主管部门要求使用独立系统上报数据：学校办
公室使用“福建省教育厅统一身份认证平台”接收上级文件及通知；人事科使用
福建省人事厅的“福建省人事信息系统”实施工资管理；财务科使用福建省财政
厅规定的“华兴国库集中支付系统”处理来往财务，以及使用“久其报表软件”
上报学校财务数据；学生科使用“全国中等职业学校学生管理信息系统”、“福建
省中等职业学校学籍信息管理系统”上报生源数据；学校教务科按照福建省教育
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